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Аннотация 
Социальные проблемы современной белорусской семьи: 
социологический анализ: аннотация к дипломной работе / Марина Павловна 
Мишкевич; Факультет философии и социальных наук, Кафедра социологии; 
науч. рук. Е.В. Шкурова. 
Объект исследования: семья как социальный институт. Предмет 
исследования: социальные проблемы современной семьи. Цель дипломной 
работы: изучить социальные проблемы современной белорусской семьи.  
В результате проделанной работы установлено, что современная 
белорусская семья находится в состоянии трансформации. В связи с процессом 
трансформации в современном обществе обостряются социальные проблемы 
семьи. В ходе анализа были рассмотрены социологические подходы к 
исследованию семьи,  была выявлена сущность, понятие, типы и социальные 
функции семьи, проанализированы тенденции развития и тенденции 
трансформации современной белорусской семьи, рассмотрена проблема 
неблагополучия в современных белорусских семьях, а также  насилие в семье 
как социальная проблема.   
Ключевые слова: семья, брак, социальные проблемы семьи, насилие в 
семье, развод, семейное неблагополучие, девиация, аборт, рождаемость, 
социальное сиротство. 
 
Social problems of the modern Belarusian family: the sociological analysis: the 
summary to the thesis work / Marina Pavlovna Mishkevich; Faculty of  Philosophy 
and Social Sciences, Department of Sociology; scientific director EV Shkurova. 
The object of study: the family as a social institution. Subject of research: so-
cial problems of the modern family. The aim of the thesis: to study the social prob-
lems of the modern Belarusian family. 
As a result of this work it revealed that the modern Belarusian family is in a 
state of transformation. In connection with the transformation process in modern so-
ciety growing social problems of the family. The analysis examined the sociological 
approach to the study of the family, was revealed the essence of the concept of types 
and social functions of the family, analyzed trends and tendencies in the transfor-
mation of modern Belarusian family, the problem of disadvantage in the modern Bel-
arusian families, as well as domestic violence as a social problem. 
Keywords: family, marriage, social problems of the family, domestic violence, 
divorce, family trouble, deviation, abortion, birth-rate, social orphanhood. 
 
